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法（African Growth and Opportunity Act: AGOA）、東南部アフリカ共同市場


























出所：ケニア計画国家開発省、Economic Survey 2005. 
 
表１ 主な経済指標 
                       （単位：百万ドル） 
 2000 2001 2002 2003 2004 
人口(百万人) 29.53 30.41 31.30 32.23 33.18 
人口増加率 3.00％ 2.98％ 2.93％ 2.97％ 2.95％ 
国民総生産（経常評価） 12,701 13,052 13,199 15,037 16,109 
実質GDP成長率 0.6％ 4.4％  0.4％ 2.8％ 4.3％ 
1人当たり国民所得（ドル） 437 429 418 433 420 
貯蓄率 6.7％ 5.3％ 4.9％ 6.2％ 8.1％ 
投資率 17.4％ 19.2％ 16.3％ 17.4％ 18.3％ 













歳出 2,298 2,963 2,869 3,479 3,559 
総合収支 99 △210 △284 △506 △142 
国際収支 108.20 166.40 3.30 413.33 60.80 
 経常収支 △237.50 △383.40 △177.20 67.75 △370.42 
 資本収支  416.22 348.20 △31.70 537.82 225.70 
外貨準備高 1,398 1,459 1,614 1,888 2,138 
為替（年平均、1ドル当たり） 76.20 78.60 78.70 75.93 79.28 









税措置、保税製造制度（Manufacture Under Bond: MUB）、輸出加工区















 年平均 単年 





2001 2002 2003 
ケニア   38.4 12.8 39.8 39.2   0.5 27.6 81.7 
タンザニア    0.3 46.4 260.4 282.2 50.0 240.4 283.3  
ウガンダ   -0.6 54.2 200.9 220.7 40.5 249.3 248.0 
 出所：UNCTAD, Investment Policy Review Kenya, February 2005.  
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出所：UNCTAD, An Investment Guide to the East African Community, July 2005. 
 
表４ ＥＡＣ各国の税率 
ケニア タンザニア ウガンダ  
居住者 非居住者 居住者 非居住者 居住者 非居住者 
法人税  30％ 37.5％ 30％ 30％ 30％ 30％ 





























































                                単位：％
インフラの質（「悪い」と回答／「良い」と回答）  
















出所： World Bank； World Business Environment Survey 2000. 
 －150－







 表７ 投資環境評価 
              単位：ドル（１ドル＝80Kshで計算）  
 コスト 備考 





















































































































バサ）→日本    
1,500（海運代金）＋563～
625（トラック輸送） 
出所：Ken Freight Ltd, 
Signon Freight Ltd  
② 第３国輸出：工場
（ナイロビ）→最寄港












20.乗用車購入価格 29,000 出所：ジェトロ調査 
トヨタ・カローラ1800ccク
ラス 






























































出所：Kenya Central Bureau of Statistics. 
                                                        
2 スウェーデンに次いで20位（日本は16位）。 
3 ドイツに次いで9位（日本は５位）。 














































出所：ケニア輸出振興機構(Export Promotion Council） 
 －154－
表８ 中国向け主要輸出品目 
                              単位：ドル   











































































                            （単位：ドル） 
























































































































































 出所：南ア歳入庁(South Africa Revenue Service :SARS) 
 －158－
表８ 南ア向け主要輸出品目 
                                  単位：ドル


































































































































































































































                                    単位：ドル 
























































































                            
 90～94年 95～99年 2000～2004年 
投資件数 27 31 47 
中国投資額（100万Ksh） 542.40 2,542.69 2,280.21 













中国自動車メーカーの第一汽車集団公司（First  Automobile Group）は、



























































































































・CHINA SICHUAN CORPORATION FOR INTERNATIONAL TECHNO-ECONOMIC 
COOPERATION 
・CHINA  ROAD  AND  BRIDGE  CORPORATION  （K） 
・CHANGHONG ELECTRONICS （EA）LTD 
・AKSES HOLDING LTD 
・TAISHAND ENERGY DEVELOPMENT CO.¸LTD. 
・HUAWEI TECH.INVESTMENT CO., LTD. 
・TISCO KENYA LTD. 
・BETT COMPANY (K) LTD. 
・ZTE CORPORATION (KENYA) 
・HUALONG KENYA COMMERCIAL AND TRADING CO.,LTD. 
・LONGWIN CO. LTD 






                             単位；百万Ksh 




Kenboad Development Co.Ltd 
Senchi Jobar Ltd 














Far East Chinese Medical Centre  
China-Kenya Kusnshan Co. Ltd 
China Jiangsu Restaurant 
Traditional Chinese Medicine 
Kangnaike Industries & Inv.Ltd  




















Ganichina Company (K) Ltd  
Kenchi Trading Co.Ltd  
Glass Africa Ltd  
Hope Kings enterprises (EA) Ltd 
Sinotrans (K) Ltd 
Huari Industrial Co. Ltd 


























Eastern Dragon Company (K) Ltd  
Kenya Int.Asia Indu & Comm Ltd 
See Bound Company Ltd 
Sietco China Sichvan Cultural Gar 
Kenly Company Ltd 
Goldinform Company Ltd 
Africhin 
Associated Catering Services 
Hope Star International Ltd 


























Dahne Company (K) Ltd 
United Devatu Ltd 
Hongxin Investments Ltd 












1996 Four Beijin Star Co. (K) Ltd 
Huayan Services (K) Ltd 
Qilin Company Ltd 
Hao Luo Trading Company 














Shanghai Brothers Ent(K)Ltd 
WG.Brthers(K)Ltd 










Eight Eighty Photographs Co.Ltd 
Ossy Trend Product Ltd 
Tai Ping Company Ltd 
Qilin Company 
Desheng Trading Co.Ltd 
Golden Bell Bulb Factory 


























Long Jiang Guang Xin Trading 
Kenya Four Tigers Enterprises Ltd 
Coveka Sugar Co. Ltd  
Rong Guang Africa Africa Ltd 
Blue Wave Co Ltd 
Tian Run Company Ltd 
Yuanda Import & Export Ltd 
Lucky Jack Trading Company 
Eighteen Restaurant Ltd 
China Southern Aviation Suplies  























2000 Victory River Company Ltd 
Crown Sea Enterprises Ltd 
Kenya Fulu Industrial Ltd 
Neo Smart Suppliers Co. Ltd 
Penguin Grain ＆ Oil Processing 
Hgy International Co.Ltd 
Chinese Huangpai Grain Processin 
Tisco Kenya Ltd 
































East Hegenoy Trade Co 
Dong Fang Dev.Ltd 
China Victory King Stone Material  
Thai Star Restaurant Ltd 
Newlamd Industries Ltd 
Tabasa food Company 
Chinese Centre for Promotion of Trade 
Newlamd Industries Ltd 
Kowloon Garden Restaurant 
Laibao (K) Import & Exports Dev Ltd  
An-Ning Holding Ltd  






























China-Flying Dragon (K) Ltd 
Chang Sheng International Ltd 
Nantong Yuanxt Co Ltd  
Double Leopard enterprises 
Peng & Huo Medical Company 














2003 China Farm Products 
Henan Company (K) Ltd 
For You Chinese Restaurant 
Baus Optical Co. Ltd 
China San Yuan (K) Ltd 
China Agriculture Technology Co 
Horizon Ivato Supermarket Ltd 
Changhong Electronics (EA)Ltd  
Phoenipaper Ltd 
Super Beauty Parlour Ltd 

























Aucma Digital Technology Ltd 
Go Africa Travel Ltd 
Kenya Xianghui Manufacturing 
Beinparts Ltd 
Wu yi Kenya Company Ltd 
Crystal Bull Kenya Ltd 
Telegance Kenya Ltd 











































○ 21st Century Manufacturers(U) Ltd          ベッドシート、蚊帳製造  
○Arirang(U) Ltd               ホテル業
○Baus Optical Ltd  （２件）                                     眼鏡販売 
○Bayun International Uganda Ltd（２件）               プラスチックバック製造 
○Blue Wave Beverage Ltd                                           精製水製造 
○CAC Communication Group Ltd                             通信事業 
○China International Plastic                                        プラスチック製品製造 
○Food Paradise Chinese Restaurant                         レストラン 
○Fu Shun International Ltd                         ろうそく製造 
○Galaxy Industrial Company(U) Ltd                     ソフトドリンク製造        
○Gombe International trading Co Ltd                     皮革製品製造 
○Great Sea Ltd                            靴製造  
○Huadar Guag Dong Chinese Co. Ltd                     魚処理 
○Ideal Investmen Co. Ltd                              靴製造 
○Jim Yun Bo Yuan International Ltd                      木材加工 
○Jinja Internatinal Textiles                                          繊維製品製造 
○Jinyum Bo Yuan Inertnational Ltd                            木材加工 
○Kalia Uganda Ltd                                                 繊維製品製造 
○Kanmpala Sheng Chao Investments                        靴製造 
○Katomi Marine Club Ltd                         観光業 
○Liao Ning China Middle East Paper Co Ltd          製紙業 
○Nec-Star                                 繊維製品製造 
○Nile Mining International Ltd                                   鉱山開発 
○Skyfat Trading Co Ltd                        皮革製品製造 
○Sunbird International Co Ltd                      繊維製品製造 
○Suntopway International Co Ltd                  ソーラー機器製造 
○Taili  International Co Ltd                      マットレス製造 
○Top Company(U) Ltd                                              オートバイ組立 
○Uganda Lottery Company Ltd                      宝くじ関連機材販売 
○Wanda Enterprises Ltd                        タイヤ販売 
○Works Enterprises Ltd                         乾電池・携帯電話製造 
○Yue Yang Paper International Co Ltd                製紙業  
○Zhong Da International（U） Ltd                   衛生洗浄機器組立        
 




















































                             単位：百万Ksh 
年 企業名 業種 投資額 
2000 なし   
2001 なし   
2002 Alfko Luck Investment Ltd 







Afko Express lime Ltd 
This-me Africa Ltd 







2004 Hwan Sung Industries Ltd 
K.P.Suppliers Co．Ltd 
Sun-City Construction  

























































   
表16 南アからの投資案件（申請ベース） 
                              単位：百万Ksh 
年 企業名 業種 投資額 
2000 Private Camps(K) Ltd 観光業 3 
2001 なし   
2002 System Application Products 
Burpak Dgama Avocado oil Pty Ltd 
Global outdoor systems Kenya 
Longman Kenya Ltd 
MHG Kenya Ltd  
















Infinity Dynamic Enterprises 
Golden Spur Ltd 
Pannar Speed Kenya Ltd 









2004 Idaba East Africa Ltd  
Electronic Financial (K) Ltd 
Ariviakom LTD 
レストラン 
ATM機販売 
IT関連サービス 
4 
5.4 
85.8 
出所：表12と同じ。 
 
 
